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Parmi les mécanismes cellulaires qui participent à la mise en place des biofilms, l’échange de 
molécules de communication apparaît nécessaire chez de nombreux microorganismes. 
Listeria monocytogenes est une bactérie ubiquiste responsable de pathologies sévères chez des 
populations à risque (immunodéprimés, femmes enceintes, personnes âgées) en cas de 
consommation d’aliments contaminés. Nous avons récemment démontré que le système de 
communication agr est impliqué au cours de la croissance sessile de cette bactérie (Rieu et al., 
2007). Par ailleurs, l’expression du système agr était hétérogène pendant la croissance en 
biofilm (Rieu et al., 2008) et localisée à sa périphérie en conditions de flux continu. Cette 
observation va à l’encontre du paradigme du Quorum Sensing qui postule qu’une population 
de bactéries va développer une réponse concertée lorsque la molécule de communication 
atteint une concentration seuil. Afin d’étudier les notions de système auto-induit, de Quorum 
sensing et de communication chez Listeria monocytogenes, nous avons développé une 
approche combinant l’utilisation de systèmes rapporteurs de type gfp, la cytométrie de flux 
ainsi que des approches in situ de microscopie. Cette approche vise à étudier l’expression du 
système agr dans une population et de déterminer l’hétérogénéité de cette expression. La 
répartition de la fluorescence dans la population est comparée au cours de la croissance 
planctonique et sessile. 
